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Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung dari niatnya. 
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ABSTRAK 
 
 
Choirul Mufidah, NIM. 2814123052. 2015. Pengaruh Model Pembelajaran 
Example Non Example terhadap Pemahaman Konsep Siswa dan Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VII di MTsN Ngantru Tahun Ajaran 2015/2016.Skripsi, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Matematika IAIN Tulungagung 
yang dibimbing oleh Ibu Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci: Model Example Non Example, pemahaman konsep, hasil belajar, 
materi bangun datar. 
 
Fenomena siswa mengenai model pembelajaran yang masih konvensional 
yang menjadikan siswa kurang aktif dan kreatif, sehingga menjadikan pemahaman 
konsep siswa rendah yang mengakibatkan hasil belajar siwa juga rendah. Dalam 
hal ini peneliti menghubungkan pengaruhmodel  pembelajaranExample Non 
Example pada mata pelajaran matematika dengan pemahaman konsep dan hasil 
belajar matematika siswa pada materi bangun datar segi empat kelas VII di MTsN 
Ngantru tahun ajaran 2015/2016. Dengan model pembelajaran Example Non 
Example diharapkan pemahaman konsep siswa dan hasil belajar siswa dapat 
meningkat. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Example Non Example terhadap pemahaman konsep pada materi 
bangun datar segi empat siswa kelas VII MTsN Ngantru tahun ajaran 2015/2016. 
2) Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Example Non Example 
terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi bangun datar segi empat 
siswa kelas VII MTsN Ngantru tahun ajaran 2015/2016. 3)Untuk mengetahui 
pengaruh model pembelajaran Example Non Example terhadap pemahaman 
konsep dan hasil belajar matematika siswa pada materi bangun datar segi empat 
kelas VII MTsN Ngantru tahun ajaran 2015/2016. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.Penelitian ini 
juga menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan tes.Metode tes digunakan 
untuk memperoleh data tentang pemahaman konsep siswa dan hasil belajar 
matematika siswa pada materi bangun datar segi empat kelas VII di MTsN 
Ngantru.Sedangkan metode obsevasi dan metode dokumentasi digunakan untuk 
menggambarkan tentang sejarah, letak geografis, dan keadaan guru dan siswa di 
MTsN Ngantru. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data dapat 
disimpulkan bahwa, pada pengujian hipotesis menggunakan independent sample 
t-test, data hasil post-test untuk nilai pemahaman konsep diperoleh nilai thitung 
4,041 >  ttabel (1,980) yang menunjukkan Ada pengaruh model pembelajaran 
Example Non Example terhadap pemahaman konsep matematika siswa materi 
xvi 
 
bangun datar segi empat kelas VII MTsN Ngantru tahun ajaran 2015/2016. 
Berdasarkan nilai rata-rata kelas eksperimen (83,60) dan nilai rata-rata kelas 
kontrol (70,75) yang menunjukkan. Ada pengaruh model pembelajaran Example 
Non Example terhadap hasil belajar matematika siswa materi bangun datar segi 
empat kelas VII MTsN Ngantru tahun ajaran 2015/2016. 
 
ABSTRACT 
 
 
Choirul Mufidah, 2814123052, 2016. “ The Effect of Example Non Example 
Model Towards Understanding of Math Consept of Student  and Learning 
Outcomes Math Student on Places of the VII in MTsN Ngantru Academic Year 
2015/2016”. Thesis, Faculty of  Tarbiyah and Taching Science, Department of 
Mathematics Tadris, State Islamic Collage Of Tulungagung, Advisor Ummu 
Sholihah, M.Si 
Keywords: Model Example Non Example, understanding of math concept, and 
learning outcomes planes. 
Phenomenon of student who are still learning about the conventional 
models that make student less active and creative, so make understanding the 
concept of low result students learning outcomes also low. In this research, the 
researcher uses Example Non Example in teaching math specifically planes 
material to the VII grade students of MTsN Nganrtru in academic year 2015/2016. 
Hopefully the use of Example Non Example model can make understanding the 
concept and improve  student achievement. 
The purpose of this study research is: 1) To know the effect Example Non 
Example models to understanding of math specially planes material to the grade 
students of MTsN Ngantru in academic year 2015/2016. 2) To know the effect 
Example Non Example models towards students achievement in planes material of 
the year 2015/2016. 3) to know the effect Example Non Example models to 
understanding of math and towards students achievement in planes material of the 
year 2015/2016. 
Research metod this study using quantitative approach. Methods of 
collecting data are observation, documentation, and test. Test is used to obtain 
data on student learning achievement in math of VII grade plane MTsN Ngantru 
in academic year 2015/2016. Meanwhile, observation,  and documentation  are 
used to obtain data about the teachers-student’s condition and also the history and 
geography of MTs Ngantru . 
Based on the research and discussion of the data analysis concluded that, 
in testing the hypothesis using independent sample t-test, post test result data 
obtained value of 4,041 t count > t table (1,980) this is an effect that shows the 
Example Non Example model on understanding of math concept specially planes 
material to the grade students of MTsN Ngantru in academic year 2015/2016. 
Based on the average value of the eksperimental class is 83,60, and the average 
value is 70,75 control class, to this is an effect that shows the Example Non 
Example model on understanding of math concept specially planes material to the 
grade students of MTsN Ngantru in academic year 2015/2016. 
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